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averagevaluesofdistributionsaf V-, Vo, *
and All, respectively




























































Gust-alleviationfactorK . . . .
fromthemanufacturerandfrom&e Civil
asfollows:
.m. .m. e . . . . ..- . . 5:,:g
. . . . . . . . . . . . . . ..a
.* ..*.. l . . . . . . ..* ’130
l .*. m.. l . . ...* . . . 17.46
. . ...** . . . . . . . l . . 4.45
l *.m. m. e. . . . . . l m. 7.8
l *a. e.* . ...*.. ..s. 168
09 . . . . . . . . . . . . l . . . 21.O
. . . . . . . l ..,... .*. 2.m
































































































Theresultsshownin figures1 to4 indicatethattheagreement
betweenthedataandtheprobabilitycurvesissatisfactory.Moderate
valuesofairspeedandaccelerationwereexceededmorefrequentlyduring
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6. Anon.:Airplanefktrworthiness.CivilAero.Manual04,C.AA,U.S.Dept.
Comnerce,Feb.1,1941,sec.04.2121.


















To= - of Average
Number Total. mnfb9rreoora flight flight
!u2@ule of flight of flight fli@lt hoursper ~:fm hoursper
reoo?ms hours reoords how -. reoora reoora
NC-14714 26 3j~40 a. 2,659120to140 16.6“ None ---------------------.
Rc-14715 57 5,967 16 2,073120to1.40 1s.5 12 4J+03ota50 36.7
NO-I.471.6109 12,&7 63 8,0751.2otilkoI-28.1 18 64430to50 35.8

















































































































































































































































-4repreeentlng3 x 106 flightmlle~
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D Fllght mllee required to exoeed limlt gu@ load.frotor
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Figure 5.- Oomparieonof averagefllghtmileerequlrad to exoead llmit ~ue%loadfaotoramilto
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